









工学部B群 科目の試験 日程は、通常の時間割とは異なります。後 日掲示等で
お知 らせ しますので、注意 してください。
共通教育の理念 ・目的
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編集後記
「GP」とい うキー ワー ドはよ く耳 にしますが、何
者か よ くわ か らな いのがみ な さまの共通 認識で は
な いで しょ うか。 そ こで、 今 回の フォー ラム誌 で
は共通教 育で選定 されたr特 色GP』を採 り上げま
した。 部会長 を拝命 して 間 もな い うち にいきな り
この フ ォーラムの編 集委 員を仰 せつか り、右 も左
も分か らな いうち に作 り上 げま した。 読んで いた
だ ける フォ ーラ ム にな ったか ど うか心 配で す が、
今 回の特 集が共通教 育や特色GPにつ いて再認識の
きっか けになれば何 よ りです。
(編集委員:田 上秀一、高田洋子、石井バークマン麻子)
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